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Kebijaksanaan tempatan Minangkabau telah membangunkan sebuah nagari 
di kawasan pedalaman dan kawasan rantau dalam usaha pemeliharaan pusaka bandar 
untuk menguruskan persekitaran binaan yang sedia ada. Objektif daripada kajian 
adalah mengenalpasti elemen-elemen utama pusaka bandar dan fungsinya 
berdasarkan kebijaksanaan tempatan Minangkabau. Akhirnya kajian ini akan 
membangunkan rangka kerja bagi pendekatan pemeliharaan pusaka bandar di 
Minangkabau. Fokus kajian ini diarahkan pada pemahaman terhadap elemen-elemen 
pembentuk nagari yang menjadi penting dalam membantu memahami karektor dan 
identiti dari kajian kes iaitu Bandar Bukittinggi dan Bandar Padang. Pengamatan 
dilakukan melalui dua pemerhatian yang saling melengkapi. Pertama, pemerhatian 
secara diachronic (disebut juga kajian sejarah), yang memberi tumpuan kepada 
dimensi fizikal dan pemakaian kawasan bandar yang dijumpai pada setiap tahap 
perkembangannya. Kedua, pemerhatian secara synchronic (disebut juga tissue 
analysis), yang merujuk kepada wujudnya kawasan atau cara terbentuknya kawasan 
dan bagaimana kawasan tersebut menampung pelbagai aktiviti bandar. Analisis 
dilakukan dengan mentafsirkan data yang diperoleh daripada pemerhatian di  
lapangan, temubual dan mengkaji dokumen sekunder. Hasil kajian menunjukkan 
bahawa bandar-bandar di Minangkabau berkembang daripada pelbagai nagari. 
Perkembangan ini dapat dikenalpasti dari elemen-elemen utama pembentuk nagari 
seperti sempadan nagari, permukiman dan rumah gadang, masjid jamek dan balai 
adat. Dalam konteks pemeliharaan pusaka nagari, kewujudan dari elemen-elemen 
utama nagari dan penerapan konsep kepemimpinan tungku tigo sajarangan dan tali 
tigo sapilin merupakan dua pendekatan dalam menyusun rangka kerja asas untuk 
menguruskan pemeliharaan bandar pusaka di Minangkabau. Terdapat dua peringkat 
rangka kerja asas yang saling menyokong iaitu peringkat pemahaman terhadap 
karektor nagari dan peringkat pemeliharaan pusaka nagari. Dalam lingkup 
pemeliharaan pusaka bandar, kajian ini boleh dijadikan sebagai rujukan dalam 
penyusunan rangka kerja asas pada peringkat memahami nilai kepentingan suatu 
bandar. Pemahaman ini dapat dikenal pasti melalui elemen-elemen pembentuk 
bandar yang tumbuh dan berkembang dari suatu akar budaya iaitu kebijaksanaan 
tempatan. Selain itu, kajian ini juga boleh dijadikan sebagai rujukan dalam usaha 





















Minangkabau local wisdom has developed a nagari in rural areas and the 
rantau regions in order to manage the conservation of urban heritage in the existing 
built environment. The objective of this study is to identify the main elements of 
urban heritage and their functions based on Minangkabau local wisdom.  Finally, this 
study will develop a framework for urban heritage conservation approaches for cities 
in Minangkabau. The focus of this research is on elements forming the nagari that 
became important in understanding the character and identity of the case study area, 
i.e. the City of Bukittinggi and Padang. The investigation were made through two 
complementary observations. Firstly, being for diachronic observations (historical 
research), which focuses on the physical dimensions and the use of urban areas found 
in each stage of its development. Secondly, synchronic observation (tissue analysis), 
which refers to the shape formed by regional or area and how the area will cover 
various activities in the city. Analysis was performed by interpreting the data 
obtained from field observations, interviews and review of secondary documents. 
The results showed that the cities in Minangkabau evolved from various nagari. 
These developments can be identified by the main elements forming the nagari such 
as nagari borders, settlements and rumah gadang, jamek mosque and balai adat. In 
the context of the conservation of nagari’s heritage, the existence of the key 
elements of nagari and the applications of the concept of leadership furnace tungku 
tigo sajarangan and tali tigo sapilin are two approaches as the basic framework in 
managing the conservation of urban heritage in Minangkabau. There are two levels 
of mutually support basic framework that are level of understanding of the character 
of the nagari and the level of the conservation of urban heritage of nagari. In the 
sphere of urban heritage conservation, this study can be used as a reference in 
preparing the basic framework in understanding the significance value of the city. 
These understanding can be identified through elements that have formed the cities 
based on the local wisdom of the cultural roots. Apart from that, this study can also 
be used as a reference in order to conserve the customs and culture of Minangkabau 
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Nagari  adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki 
batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat 
Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) dan atau 
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam 




 adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan 
Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul nagari di 
wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
 
Wali nagari  adalah pimpinan Pemerintahan Nagari. 
 





 yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah 
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai unsur 




 adalah Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah 
ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan 
xix 
 
berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaian 
perselisihan sako dan pusako. 
 





 adalah harta benda yang telah ada atau yang kemudian 
menjadi milik dan kekayaan nagari baik bergerak 
mahupun tidak bergerak. 
 
Ulayat Nagari  adalah harta benda dan kekayaan nagari diluar ulayat 
kaum dan suku yang dimanfaatkan untuk kepentingan 
anak nagari. 
 
Tanah Ulayat  adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam 
yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara 
turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat di 




 adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada 
di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh 
ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan 
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan 
masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari 





 adalah hak milik atas sebidang tanah berserta sumber 
daya alam yang berada di atasnya dan di dalamnya 
merupakan hak milik kolektif semua anggota suku 
tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur 






 adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya 
alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak 
milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik 
yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak 
jurai/mamak kepala waris. 
 
Taah Ulayat Rajo  adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya 
alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan 
dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis 
keturunan ibu yang saat ini masih hidup di sebahagian 
nagari di Provinsi Sumatra Barat. 
 
Suku  adalah himpunan beberapa kaum atau payuang dalam 
sistem kekerabatan yang berlaku dan tumbuh dalam 
masyarakat. 
 
   
   
   














LAMPIRAN    PERKARA   MUKA SURAT 
 
 
A Rekod temubual dengan Kerapatan Adat Nagari 
(KAN-Padang) Nagari Kurai V Jorong (Bandar 
Bukittinggi) 
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B Rekod temubual dengan Kerapatan Adat Nagari 
(KAN-Padang) Padang Niniak Mamak Nan 
Salapan Suku 
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C Aktiviti pemeliharaan pusaka bandar di Bandar 
Bukittinggi dan Bandar Padang 
239 
D Senarai bangunan cagar budaya berdasarkan SK 
Walikota Padang No. 03/1998 tentang Penetapan 
Bangunan Benda Cagar Budaya dan Kawasan 
Bersejarah di Bandar Padang. 
241 
E Senarai Bangunan Cagar Budaya di Bandar 
Bukittinggi berdasarkan Peraturan Menteri 
Kebudayaan & Pelancongan 
No.PM.05/PW.007/MKP/2010 mengenai 
penetapan tempat dan bangunan bersejarah dan 
tinggalan arkeologi bandar di Provinsi Sumatera 
Barat sebagai pusaka, tapak atau kawasan 
pusaka. 
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Perkembangan sesuatu bandar merupakan satu proses yang panjang dan 
mempunyai akar sejarah yang dihasilkan dari pelbagai keadaan dan pengaruh sosial 
budaya serta kehadiran pengaruh pihak berkuasa yang berbeza. Memahami proses 
perkembangan sesuatu perbandaran yang berlaku adalah penting. Pemahaman ini 
diperlukan terutamanya bagi mengenal pasti bagaimanakah proses perkembangan 
tersebut terjadi ataupun bagaimana ianya dilaksanakan untuk melihat kesinambungan 




Dalam konteks pemeliharaan bandar, fakta sejarah, latarbelakang 
perkembangan serta peninggalan seni bina memainkan peranan yang penting di 
dalam mengukuhkan karakter dan identiti sesuatu bandar. Ini adalah kerana fakta 
sejarah dan latarbelakang sesuatu tempat, kawasan dan bangunan atau kehidupan 
masyarakat bandar dengan proses budayanya dapat memberikan maklumat yang 
berguna bagi generasi akan datang untuk memahami kepelbagaian pusaka bandar 
(urban heritage) yang wujud hingga saat ini. Peninggalan pusaka bandar merupakan 
sumber yang diwarisi oleh para pendahulu yang dicipta berdasarkan kebijaksanaan 
tempatan (local wisdom) dengan maksud dan makna tertentu. Hasil karya dan cipta 
ini tentunya merupakan peninggalan berharga yang mengandungi banyak pelajaran, 
inspirasi yang boleh dimanfaatkan di masa hadapan dan mengandungi banyak 
collective memory yang menyatukan kita, yang memberi suasana akrab, kenangan 
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lama dan semangat bersama untuk membina dan memelihara. Peninggalan lama ini 
merupakan bukti sejarah yang dapat langsung dilihat, dirasakan, dinikmati dan 
membantu generasi akan datang untuk memahami pengalaman dan perjuangan 





1.2 Latar Belakang Kajian 
 
 
Penyelidikan ini bertujuan untuk mengenal pasti mengenai pembangunan 
bandar-bandar bersejarah yang penting di Minangkabau (kini  dikenali  sebagai 
Provinsi Sumatera Barat). Pada amnya bandar-bandar di Minangkabau berasal 
daripada nagari yang ada di Minangkabau. Oleh sebab itu sebarang perbincangan 
mengenai bandar awal Minangkabau sewajarnya didahului dengan tinjauan terhadap 
karektor dan keunikan sebuah nagari serta proses perkembangannya sebagai bentuk 
pertempatan awal dari bandar-bandar yang ada di Provinsi Sumetara Barat. 
Pembangunan bandar-bandar di Minangkabau zaman pra kolonial, kolonial,  paska 
kolonial menyumbang kepada penubuhan pelbagai elemen fizikal bandar dan 
kawasan penting yang dikenal pasti sebagai pusaka bandar yang wujud hingga kini.  
 
 
Dalam perkembangan sejarah bandar-bandar di Minangkabau, campur tangan 
politik dan rangkaian perdagangan pada zaman penjajahan telah menghubungkan 
daerah pedalaman Minangkabau dengan daerah rantau - pelabuhan laut di Padang. 
Selain itu, industri perlombongan arang batu di Sawahlunto juga mempengaruhi 
pembangunan bandar-bandar ini dari segi perancangan bandar, pembangunan 
infrastruktur bandar, interaksi sosial dan aktiviti budaya di kalangan pendatang dan 
penduduk tempatan. Perkembangan sejarah yang telah dilalui di kawasan bandar-
bandar tersebut secara fizikalnya telah meninggalkan kesan sejarah pemerintahan 






Peninggalan-peninggalan ini boleh ditemui dan dilihat di bandar Bukittinggi 
dan di bandar Padang, terutamanya pada kawasan–kawasan yang dirancang dan 
dibina oleh pemerintah Kolonial Belanda seperti Kawasan Pasar Atas dan Belakang 
Balok di Bandar Bukittinggi dan Kawasan Batang Arau (Kawasan Padang Lama) di 
Bandar Padang. Kewujudan dari peninggalan-peninggalan ini berupa hasil karya seni 
bina, infrastruktur bandar dan rancangan penstrukturan bandar serta kawasan 
penempatan etnik yang berperanan membentuk imej dari kawasan-kawasan tersebut.  
 
 
Dalam perkembangannya kini, imej dari kawasan tersebut sudah mulai pudar 
selari dengan pembangunan pelbagai kemudahan bandar di kawasan bandar yang 
bernilai pusaka belum diuruskan sebagaimana pembinaan yang terarah kepada 
amalan pemeliharaan yang berlaku. Pendekatan pemeliharaan  yang telah dilakukan 
lebih berorientasikan kepada aktiviti fizikal yang berkaitan dengan kemudahan 
pelancongan, harta awam dan hanya memenuhi keperluan semasa. Pembangunan 
baru banyak menghabiskan bangunan-bangunan lama yang memberi identiti dan 
sejarah bandar. Karektor kawasan, seni bina bangunan di sekitarnya, kualiti alam 
semula jadi seperti bentuk bumi, sungai, bukit dan lembah belum memainkan 
peranan penting untuk membentuk imej bandar. Amalan pemeliharaan kawasan 
bandar pusaka yang telah dilakukan masih bersifat sebahagian dan penglibatan 
pelbagai pihak berkepentingan yang mempunyai potensi dan sumber daya dalam 
aktiviti pemeliharaan belum digunakan secara optimum dan bersepadu dalam 
pengurusan program pemeliharaan yang menyeluruh. Seringkali pembangunan 
fizikal yang telah dilakukan di kawasan pusaka, tidak diikuti dengan rencana 
kegiatan seperti penglibatan masyarakat, perancangan aktiviti ekonomi, pengurusan 
kawasan yang dapat menjaga kelestarian bangunan dan kawasan sekitarnya serta 
memberikan kesan yang positif bagi masyarakat tempatan. 
 
 
Selain peninggalan masa kolonial, di bandar-bandar Minangkabau terdapat 
juga kepelbagaian pusaka bandar yang berasal dari perkembangan sebuah nagari di 
Minangkabau iaitu berupa elemen-elemen pembentuk nagari yang 
perkembangananya berdasarkan kepada kebijaksanaan tempatan Minangkabau 
(Minangkabau local wisdom) dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke 
generasi. Proses atau tahap pembangunan sebuah nagari telah menghasilkan suatu 
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pola susun atur nagari yang terbentuk dari perkembangan elemen-elemennya seperti 
masjid jamek, balai adat, tanah perkuburan, rumah gadang dengan kemudahannya, 
pasar, padang, sawah dan ladang. Kewujudan dari elemen-elemen ini menjadi 
penanda daripada bandar-bandar di Provinsi Sumatera Barat yang tumbuh dan 
berkembang dari sebuah nagari di Minangkabau. Elemen-elemen ini mempunyai 
peranan yang bertalian dan saling melengkapi baik dari segi fungsi, visual dan kualiti 
lingkunganya. Reka bentuk dan pola susun atur dari elemen-elemen ini menjadi  
suatu keunikan yang dapat mengukuhkan karektor dan identiti  bandar-bandar di 
Minangkabau sehingga menjadikan ianya berbeza dengan bandar-bandar lainnya. 
 
 
Namun demikian, kewujudan dari elemen-elemen ini telah dan semakin pudar 
kerana disebabkan oleh beberapa faktor seperti belum adanya kesefahaman pelbagai 
pihak berkaitan dalam melihat nilai kepentingan daripada amalan pemeliharaan 
pusaka bandar yang sedia ada. Kurangnya pemahaman terhadap kebijaksanaan 
tempatan yang berkaitan dengan reka bentuk, seni bina dan cara membangun,  serta 
keinginan untuk membangun seni bina baru dengan reka bentuk baru dan material 
bangunan moden tidak dapat dielakkan. Kajian ini merangkumi aspek pemeliharaan 
elemen-elemen bandar yang menentukan keunikan dan identiti suatu bandar dan 
susun atur yang membentuk satu imej tersendiri yang dilihat dan dikenali oleh 
masyarakat serta sekaligus menjadi identitinya. Selain itu juga ia akan memberikan 
pengamatan kepada fenomena dan kecenderungan amalan pemeliharaan pusaka 
bandar di beberapa bandar yang telah menjadi kes kajian ini.   
 
 
Elemen-elemen nagari yang berpotensi untuk mengukuhkan identiti bandar-
bandar di Minangkabau perlu diuruskan, dibangunkan dan dipelihara dengan baik. Ia 
juga perlu untuk difahami sebagai sumber pusaka bandar. Elemen-elemen ini boleh 
dijadikan sebagai pertimbangan dalam pemeliharaan bandar-bandar di Minangkabau 
pada masa hadapan. Antara usaha yang boleh dilakukan oleh pemerintahan bandar 
Padang dalam perancangan pusat pemerintahan baru yang berada di kawasan Aie 
Pacah - sebelah Timur bandar Padang, adalah dengan melaksanakan konsep tungku 
tigo sajarangan.  Konsep ini mengandungi tiga elemen utama nagari, iaitu alim 
ulama yang diwujudkan dalam bentuk Masjid Bandar, cerdik pandai yang 
diwujudkan dalam bentuk Pejabat Dewan Bandar dan ninik mamak yang diwujudkan 
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dalam bentuk Pejabat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai elemen 
utama dalam satu pusat pemerintahan. Walaupun terdapat beberapa pusat 
pemerintahan lain di Sumatera Barat juga menerapkan konsep ini, namun 
persoalannya sejauh manakah konsep ini diperkukuhkan dalam proses reka bentuk 
dan pembangunannya pada masa akan datang. Jika dilihat dari perspektif seni bina, 
elemen-elemen tersebut berkembang menjadi seni bina kontemporari dengan bentuk 
seni bina terkini.  
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengembangkan kaedah analisis bandar di bandar-
bandar bersejarah Minangkabau dan menunjukkan kepelbagaian sumber pusaka 
bandar serta mengenal pasti nilai-nilai kepentingannya untuk mengekalkan karektor 
tempatan dan identiti, bagi memastikan pemeliharaan alam sekitar yang lebih baik 
untuk masa hadapan. Kajian ini juga menunjukkan bahawa bentuk bandar di 
kawasan kajian telah mengalami banyak perubahan pembangunan yang ia akhirnya 
mengalami kehilangan secara beransur-ansur daripada karektor dan identiti 
tempatannya. Sebagai tindak balas kepada kebimbangan ini, keperluan untuk 
memelihara rangka kerja yang stabil dan memastikan karektor tempatan yang 
mempunyai nilai-nilai penting serta menjadi pertimbangan dalam perancangan dan 
pemeliharaan pusaka bandar di Minangkabau pada masa hadapan. 
 
 
Persepsi terhadap pemeliharaan bandar telah berubah terutamanya dari hanya 
berkaitan dengan pengindahan sahaja kepada pendekatan yang lebih holistik 
berdasarkan program penyertaan, analisis ekonomi dan mewujudkan aktiviti 
perniagaan dan budaya di kawasan pemeliharaan. Dalam hal ini, masyarakat yang 
hidup dalam persekitaran kawasan pemeliharaan menjadi penggerak utama kepada 
kejayaan perancangan program tersebut. Ini merupakan visi untuk memastikan 
pencapaian dan pelaksanaan pelbagai organisasi pemeliharaan di Indonesia untuk 
membangunkan pemeliharaan pusaka bandar sebagai suatu gaya hidup. 
 
 
Kenyataan di atas menunjukkan bahawa kebijaksanaan tempatan 
Minangkabau sebagai asal usul budaya telah menentukan bagaimana tindak balas 
manusia dalam membangunkan alam sekitar. Situasi ini merupakan satu aspek yang 
boleh dikaji sejauh mana konsep kebijaksanaan tempatan Minangkabau telah 
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membangunkan sebuah nagari di kawasan pedalaman dan kawasan rantau telah 
dilaksanakan dalam usaha pemeliharaan pusaka bandar untuk menguruskan 
persekitaran seni bina yang sedia ada. Oleh yang demikian, ianya sangat penting bagi 
mengekalkan identiti bandar yang mulai pupus kerana ketidakmampuan dalam 
mengekalkan ciri-ciri tradisional dalam pembinaan persekitaran baru. Pemeliharaan 
pusaka bandar mesti berteraskan kepada pemahaman pembinaan bangunan 






1.3 Persoalan Kajian 
 
 
Berdasarkan kepada perbincangan mengenai latar belakang masalah kajian 
yang lalu, beberapa persoalan kajian telah dibentuk dalam kajian ini. Persoalan-
persoalan tersebut dihuraikan seperti berikut: 
  
(i) Bagaimanakah proses pembangunan bandar-bandar bersejarah di 
Minangkabau dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya?  
 
(ii) Apakah elemen-elemen yang membentuk  identiti bandar pusaka di bandar-
bandar Minangkabau?   
 
(iii) Bagaimanakah peranannya elemen-elemen pusaka bandar di Minangkabau 
dalam perkembangan bandar dari masa ke masa?  
 
(iv) Bagaimanakah strategi pemeliharaan pusaka bandar di bandar-bandar 
bersejarah Minangkabau sebagai pendekatan untuk mengukuhkan karektor 






1.4 Matlamat dan Objektif Kajian 
 
 
Matlamat utama kajian ini adalah untuk membangunkan kriteria 
pemeliharaan bandar pusaka berdasarkan kebijaksanaan tempatan Minangkabau  (the 
Minangkabau local wisdoms) sebagai sebuah pendekatan untuk mengukuhkan 
karektor dan identiti tempatan dalam konteks pembangunan yang mapan. Untuk 
mencapai matlamat kajian, objektif telah disusun seperti berikut:  
 
(i) Menemukan elemen-elemen utama pusaka bandar berdasarkan kebijaksanaan 
tempatan melalui pengkajian terhadap pola perkembangan bandar-bandar di 
Minangkabau.  
 
(ii) Menunjukkan peranan elemen-elemen pusaka bandar dalam mengukuhkan 
karektor dan identiti tempatan.   
 
(iii) Membangunkan rangka kerja bagi pendekatan pemeliharaan bandar pusaka 
berdasarkan sumber pusaka bandar yang berasal dari kebijaksanaan tempatan 





1.5 Skop Kajian 
 
 
Penyelidikan yang dijalankan ini merangkumi kajian terhadap pembangunan 
bandar-bandar bersejarah yang penting di Minangkabau. Perkembangan sejarah 
bandar-bandar di Minangkabau pada zaman pra-kolonial, penjajahan, dan pasca-
kolonial  telah menyumbang kepada pembentukan pelbagai elemen-elemen bandar 
dan tempat-tempat penting. Ia juga turut mempengaruhi dan membentuk nilai-nilai 
estetika, nilai budaya dan sejarah yang akhirnya telah dikenal pasti sebagai pusaka 





Lokasi kajian ini dibezakan berdasarkan lokasi dari bandar-bandar bersejarah 
Minangkabau iaitu bandar yang berada di daerah utama dalam lingkungan 
Minangkabau atau dikenali sebagai daerah asal atau darek atau luhak nan tigo, iaitu 
bandar Bukittinggi dan bandar-bandar yang berada di luar atau di sekitar daerah asal 
yang dikenali sebagai daerah rantau, iaitu bandar Padang. Penggabungan lokasi 
kajian ini adalah untuk memudahkan proses melihat dan mengenal pasti 





1.6 Signifikan Kajian 
 
 
Walaupun terdapat banyak kajian yang dijalankan mengenai pemeliharaan 
pusaka bandar di pelbagai tempat, namun kajian khusus dalam strategi pemeliharaan 
bandar yang menggunakan pendekatan pada suatu akar budaya untuk mengukuhkan 
karektor dan identiti tempatan bandar-bandar pusaka masih terhad. Sehubungan 
dengan itu, kajian ini dijalankan utuk membangunkan kriteria pemeliharaan pusaka 
bandar berdasarkan kebijaksanaan tempatan (local wisdom) sebagai sebuah 
pendekatan untuk mengukuhkan karektor dan identiti tempatan bandar-bandar 
pusaka di Minangkabau dalam konteks pembangunan bandar yang mampan.  
 
 
Pemeliharaan merupakan pengwujudan nilai - nilai yang diletakkan pada 
tradisi dan budaya. Pemeliharaan adalah perancangan yang matang dan pengurusan 
terhad dan dengan sumber-sumber yang dipilih (Orbasli, 2000). Kajian sebelumnya 
mendedahkan proses dalam mengawal dan menguruskan perubahan ke tahap 
minimum iaitu tahap yang memastikan kewujudan pusaka bandar dari masa ke masa. 
Kajian ini akan menyiasat faktor-faktor dalam nilai signifikan yang ada dalam 
pusaka bandar yang merupakan sifat-sifat dari tradisi dan budaya yang nantinya akan 
dianggap sebagai karektor dan identiti tempatan. Kajian ini diharapkan dapat 
menyebarluaskan peranan konteks dan karektor tempatan dalam pemeliharaan 
pusaka bandar dan dapat dijadikan acuan atau pertimbangan dalam perancangan 
bandar, usaha pembangunan dan pemeliharaan di masa hadapan. Dalam konteks 
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perancangan dan pembangunan bandar, kajian ini boleh membuat pembuat 
keputusan, badan prefesional dan penggubal dasar  untuk kembali berfikir tentang 
pendekatan untuk pemeliharaan pusaka bandar yang dikendalikan. Pendekatan ini 






1.7 Metodologi Kajian 
 
 
Fokus kajian ini adalah kepada memahami nilai-nilai kepentingan 
kepelbagaian dan sifat sumber pusaka bandar di bandar-bandar Minangkabau. 
Melalui pendekatan ini dapat diperincikan fenomena perkembangan bandar-bandar 
di Minangkabau yang dikenal pasti melalui elemen-elemen pembentuk bandar yang 
mengandungi nilai-nilai penting sebagai pusaka bandar yang berperanan dalam 
mengukuhkan karektor dan identiti bandar.  Pelbagai keterangan yang berkaitan 
dengan perkembangan elemen-elemen penting pembentuk bandar digambarkan 
dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 
dengan memanfaatkan pelbagai kaedah semula jadi. 
 
 
Kepelbagaian pusaka bandar mempunyai karektor fizikal yang kuat dan 
identiti tempatan yang memerlukan cara yang sesuai untuk memahaminya seiring 
dengan sifat pusaka bandar. Pendekatan lapangan perlu diadakan iaitu sebagai dasar 
kajian terhadap fenomena pusaka bandar. Pendekatan ini dianggap dapat memahami 
aktiviti yang memanfaatkan sumber-sumber pusaka bandar dalam kajian kes. 
Pendekatan ini digunakan sebagai alat untuk memahami hubungan pelbagai aktiviti 
manusia dan ianya adalah cara untuk melihat sebaran sumber pusaka bandar dan 




Pertama, untuk mengenal pasti latar belakang sejarah dari kajian kes serta 
nilai penting dari kepelbagaian dan karektor dari sumber pusaka bandar. Kajian awal 
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dilakukan terhadap karektor dari bandar-bandar pusaka di Minangkabau yang 
terbentuk dan berkembang dari nagari. Pendekatan yang digunakan adalah dengan 
mengenal pasti elemen-elemen nagari dan perkembangannya sehingga memaparkan 
elemen-elemen yang mempunyai nilai penting yang harus dipelihara.  
 
 
Kedua, untuk menggambarkan struktur susun atur kawasan dan pembangunan 
kajian kes dan kecenderungan pembangunannya dari masa lalu sebagai asas guna 
mengenal pasti potensi karektor tempatan dan identitinya. Tahapan ini merupakan 
tahap pemetaan sebaran elemen-elemen utama nagari dan perkembangannya.  
 
 
Ketiga, untuk mengenal pasti elemen-elemen penting yang membentuk 
bandar pusaka di bandar-bandar bersejarah Minangkabau dan peranannya dalam 
perkembangan bandar dari masa ke masa serta usaha-usaha pemeliharaan pusaka 
bandar dan amalan yang telah dilakukan. Pada peringkat ini juga perlu dikenal pasti 
proses perancangan, pelaksanaan dan penglibatan pihak-pihak berkaitan, pembiayaan 
dan sistem pengurusan selepas aktiviti fizikal selesai. 
 
 
Keempat, analisis perancangan bandar dan prosesnya sebagai dasar 
pemeliharaan pusaka bandar berdasarkan kepada kepelbagaian pusaka bandar yang 
wujud dan dibangunkan dari elemen-elemen pembentuk sebuah nagari yang ada di 
Minangkabau. Hasil kajian keseluruhannya akan menjadi panduan pembangunan 
yang menggariskan kriteria pemeliharaan dan rangka kerja bagi pendekatan 
pemeliharaan bandar pusaka berdasarkan sumber pusaka bandar yang berasal dari 
kebijaksanaan tempatan Minangkabau dalam konteks pembangunan yang mapan.  
Rangka kerja kajian digambarkan pada Rajah 1.1. dan perbincangan mengenai 










































Rajah 1.1  Rangka Kerja Kajian 
 
Sumber-sumber Pusaka di Bandar-Bandar Minangkabau 
 
Prinsip am dan pendekatan dalam 
pemeliharaan bandar pusaka 
 Perkembangan Awal Bandar 
 Struktur Kawasan Bandar 
 Bandar Bersejarah 
 Pemeliharaan Pusaka Bandar 
 Strategi Pemeliharaan Pusaka Bandar 
Pemahaman terhadap karektor dan 
identiti bandar-bandar di 
Minangkabau 
 Antara Luhak dan Rantau 
 Nagari di Minangkabau 
 Sistem Pemerintahan Nagari 
 Konsep tungku tigo sajarangan dan 
tali tigo sapilin 
Perkembangan bandar-bandar pusaka di 
Minangkabau 
 
 Latarbelakang perkembangan bandar pusaka 
 Lokasi dan Wilayah Pentadbiran 
 Karektor Kawasan Pusat Bandar 
 Perkembangan bandar era pra kolonial, kolonial 
dan pasca kolonial 




PENYATAAN MASALAH DAN METODOLOGI KAJIAN 
KAJIAN LITERATUR 
KAJIAN KES 
KAJIAN KES 1: 
BANDAR 
BUKITTINGGI 
KAJIAN KES 2: 
BANDAR 
PADANG 
Proses Pembentukan Bandar-bandar Pusaka di Minangkabau 
Kewujudan Elemen-elemen Nagari Dalam Membentuk 
Karektor Bandar Pusaka 
Kewujudan dan Peranan Elemen-elemen Utama Nagari 
Sebagai Sumber Pusaka Bandar 
 Strategi Pemeliharaan Bandar-bandar Pusaka di Minangkabau: 
 Peringkat Pemahaman Terhadap Karektor 
Nagari/Bandar 
 Peringkat Pemeliharaan Pusaka Nagari/Bandar 
 Pentafsiran dan Penerapan Konsep Tungku Tigo 
Sajarangan dan Tali Tigo Sapilin 
BAB IV BAB V 
BAB II 
BAB I BAB III 
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1.8 Organisasi Penulisan 
 
 
Penulisan kajian ini terdiri daripada tujuh bab yang disusun mengikut urutan 
pelaksanaan kajian seperti berikut:  
 
Bab 1: Bab ini menerangkan pengenalan kajian, latar belakang kajian, 
persoalan kajian, matlamat dan objektif kajian, skop kajian, metodologi kajian, 
sumbangan kajian serta organisasi penulisan. 
 
Bab 2: Bab ini membincangkan kajian literatur mengenai prinsip am dan 
pendekatan dalam pemeliharaan pusaka bandar yang meliputi perkembangan awal 
bandar, struktur kawasan bandar, bandar bersejarah, prinsip-prinsip pemeliharaan 
pusaka bandar dan pemeliharaan pusaka bandar di Indonesia. Pada bab ini juga 
membincangkan mengenai pemahaman terhadap karektor dan identiti bandar-bandar 
bersejarah Minangkabau. Pemahaman terhadap bandar-bndar di Minangkabau 
diawali dengan daerah asal bandar, konsep nagari, elemen-elemen pembentuk 
nagari, harta pusaka nagari, sistim pemerintahan nagari dan konsep tungku tigo 
sajarangan. 
 
Bab 3: Bab ini menerangkan metodologi kajian yang membincangkan 
peringkat pelaksanaan kajian dengan terperinci. Perbincangan dalam bab ini 
merangkumi sumber data kajian, jenis data, kaedah pengumpulan data dan teknik 
analisis yang digunakan.  
 
Bab 4: Bab ini merupakan kajian kes yang akan membincangkan latar 
belakang perkembangan banda-bandar pusaka di Minangkabau, iaitu bandar pusaka 
Bukittinggi yang berkaitan dengan letak dan wilayah pentadbiran, kependudukan, 
karektor kawasan bandar dan pembangunan bandar Bukittinggi pada masa pra 
kolonial, colonial dan paska kolonial. 
 
Bab 5: Bab ini merupakan kajian kes yang akan membincangkan latar 
belakang perkembangan bandar-bandar pusaka di Minangkabau, iaitu perkembangan 
bandar pusaka Padang yang berkaitan dengan lokasi dan wilayah pentadbiran, 
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kependudukan, karakter kawasan bandar dan pembangunan bandar Padang pada 
zaman pra kolonial, kolonial dan paska kolonial. 
 
Bab 6: Bahagian ini akan membincangkan analisis dan penemuan kajian 
dengan merujuk hasil kajian kes yang berkaitan secara terperinci. Berkaitan dengan 
objektif kajian yang telah disusun, maka bahagia ini akan menerangkan suatu proses 
atau tahapan pembentukan bandar, karektor elemen-elemen bandar, pembangunan 
sumber-sumber pusaka bandar dan penerapannya serta perubahan dan 
kecenderungan perkembangannya. 
 
Bab 7: Bab terakhir ini akan membincangkan kesimpulan menyeluruh 
pelaksanaan kajian ini dan implikasi kajian dan cadangan kajian lanjutan yang 
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